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Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке 
деталей тормозной системы автомобилей семейства МАЗ с разработкой тех­
нологического процесса на Корпус усилителя пневмогидравлического (дет. 
8050.16.09.20 СБ). Объем выпуска 25000 штук в год». 
Объектом разработки является техпроцесс деталей. в условиях мелко­
серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения за­
готовок и механической обработки деталей "корпуса" с технико­
экономическим обоснованием их выпуска в количестве 25 тыс штук в год. 
В качестве изменений техпроцесса были предложены следующие усо­
вершенствования: 
На операциях 006, 015, 020, 035 и 060-135 станки ВФ-57, НС-12А, 
МС-032, 2054М были заменены на один обрабатывающий центр HAAS VF'-1. 
Операции 006, 015, 020, 035, 060-135 объединили в одну операцию 010 
программно-комбинированную выполняемую на обрабатывающем центре 
HAAS VF-1. 
Замена станков и объединение операций позволило сократить время на 
обработку детали, количество рабочих мест, занимаемую оборудованием 
площадь и затрачиваемую энергию. 
Экономическими расчетами подтверждена целесообразность предло­
женных усовершенствований. Рентабельность увеличилась до 103,8%. 
Объектами возможного внедрения элементов сделанные в дипломе 
могут быть внедрены. 
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео­
ретические и методические положения и концепции сопровождаются ссыл­
ками на их авторов. 
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